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За чинною програмою ЗНО 
 
 
 20 зошитів для тестування 
 Зразки бланків відповідей 
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 Посібник містить тренувальні тестові завдання з математики різних 
рівнів складності для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної підсумкової атестації, зразки бланків відповідей 
і відповіді та вказівки до розв’язування завдань. 
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